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ABSTRAK
Kata kunci	: perwatakan, tokoh sentral, tokoh utama, tokoh pembantu, naskah drama, metode langsung (telling), metode tidak
langsung (showing)
	Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Perwatakan pada Naskah Drama Seulanga Karya Aminuddinâ€• ini mengangkat masalah
bagaimanakah perwatakan tokoh yang terdapat pada naskah drama Seulanga karya Aminuddin. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan perwatakan tokoh yang terdapat pada naskah drama Seulanga karya Aminuddin. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kajian pustaka dan analisis
data menggunakan teknik kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa peran tokoh dalam naskah drama Seulanga karya
Aminuddin terdiri atas tokoh sentral protagonis, tokoh utama antagonis, tokoh pembantu protagonis, tokoh pembantu tritagonis, dan
tokoh pembantu antagonis. Penggambaran watak tokoh menggunakan metode telling dan metode showing adalah tokoh Seulanga,
Orang Hijau I, Suman, Mala, Sakdiah, Panglima Manan, Mualim Hasanah, Laki-laki I, dan Anak Buah I. Perwatakan tokoh
menggunakan metode showing adalah tokoh Masyik, Abu, Mak, Orang Hijau II, Laki-laki II, Zakir, dan Orang Tua. Penggambaran
watak tokoh menggunakan metode telling adalah tokoh Orang Hijau II dan Laki-laki III. Pada metode telling, hanya ditemukan
perwatakan berdasarkan tuturan pengarang pada catatan samping, sedangkan pada metode showing ditemukan perwatakan
berdasarkan nada dan tekanan suara, kualitas, situasi dan kondisi, tindakan, dan motivasi tokoh.
